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HISTORIA POLÍTICA 
E L C A T A L A N I S M E 
A L A R E V I S T A «LALETÁNIA» 
«UNA LLETRA» 
Lliga Popular Catalanista de Castellar* 
Sr. Dr. de LALETÁNIA. Present: 
Bon patrici: Ab entusiasme gran llegirem en el nombre passat, en les planes 
d' aquesta benemérita Publicado, que vos ab tant pler dirigiu, un article intitulat 
«Una idea» y que ve á la defensa de la hermosa trilogía catalana que deuria cons-
tituir la divisa de tot bon catalá. 
Com sia que per un esplet de ánima jove 's vol fer viure y arrelar T esperit 
de cultura, en aquest poblé que tan volem y que tans records ens guarda, al diri-
gir-nos á vos y fer constar á plena llum la professió de fé deis nostres ideáis 
autonomistes, hem de fer constar també que nostra Sodetat se trova en un tot iden-
tificada ab la sava educativa d' aquelles lletres que motivaben lo susdit article. 
Sempre serém nosaltres uns deis que bregarem al costat deis que, com la 
entitat que representen, esmersin les seves energies en defensa deis drets y devers 
indiscutibles del home, que son els de ferlos concients y que esdevinguin 
coneixadors de la sua térra. 
Y es per aixó que la «Lliga Popular Catalanista» s' assoda avui al sentiment 
noble que anima de organisár per la vinenta Festa Major un certamen literari que 
siga la base d'altres festas conserthlantes y successives aportanthi son concurs moral y 
material fins allá ont ses escasses forses li permetin. 
Mes, permeteunos, Sr. Director, que fem una observado al donar nostre parer 
y que será 1 granet d'arena de nostra voluntat. 
Pera que esdevingui realitat el tal projecte, creu aquesta Lliga que s' haurien 
de convocar les Autoritats, presidents de societats y les persones de carrera, 
dignísimes totes elles y en reunió concreta exposar quinscuns los seus parers favo-
rables o desfavorables. 
En cas de lo primer, una junta anomenada y formalment constituida, podría 
estatuir un cartell anundador de T esmentat certamen, aixis com les condidons del 
mateix. 
No duptem que tots los aimants de la cultura respondrán afirmativament á 
la crida y que sois los indiferents se mostrarán al regás. 
Deu vos guardi molts anys per Catalunya. 
La Junta. 
Sr. Director del periódic LALETÁNIA. 
* Extret del número 5 de Laletánia, publicado literaria catalana de Castellar del Valles, 
pagines 1 i 2, de data 1 de mar? de 1908. 
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